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老化現象にお ける神経病理学的指標と して の
レ ビ ー 小体 に関する研究




レ ビ ー 小 体は神経細胞内に み ら れ る エ オ ジ ン好性で硝子様 の 均質に 染ま る封入体 であ り， パ ー キ ン
ソ ン 病や レ ビ ー 小体病の 神経病理学的特徴の 一 つ で ある ． しか し， 正 常老人 の 脳幹 に も少数で は ある が 出
現 す る こ とが 知 られ てお り， 一 部 に は レ ビ ー 小体 は 中枢神経系の老化現象の 一 つ と して考え られ てい る．
し か しな が ら， レ ビ ー 小体の 出現 に お け る意味付 け は未だ明確に な され て い な い の が実状であ り， 今 回著
者は精神神経学的臨床症状 お よ び神経病理学的に も正 常 な 40歳以上 の 123例の剖検脳 に つ い て レ ビ ー 小
体の 出現頻度 を検索した ． レ ビ ー 小体 と同様に ア ル ツ ハ イ マ ー 神経原線推変化の好発部位である迷走神経
背側核 ． 青斑 核 ． 上 中心核 ． 異 質 ． 背側縫線核 ． マ イ ネ ル ト核 ． 側頭回皮質 ． 島回皮質 に お い て， ヘ マ ト
キ シ リ ン ． エ オ ジ ン染色お よ び Bodia n染色を用 い て検鏡 した． その 結果レ ビ ー 小体の 出現頻度は年齢 とと
も に 増加傾向が み られ ， 加齢 との 間に 相関 を呈 し た． ま た， 各部位 に お ける年齢と の相関関係が青斑核，
背側縫線核， 迷 走神経背側核 に お い て 認 められ たが ， 年 齢と と も に 増加す る傾向は アル ツ ハ イ マ ー 神経原
線維変化 ほ ど強い もの で は な か っ た
．
以 上 よ り， す で に 指摘され て い る アル ツ ハ イ マ ー 神経原線維変化と
同様 に レ ビ ー 小体 の 出現は中枢神経系の 老化現象の 指標 と して意義 を有す る こ とが示 唆され た．
Key w o rds Le wy body ， aging pr o c ess， n e u r Opathological finding
パ ー キ ン ソ ン 病 CPa rkin s o n，s Dis e a se， P Dl の 神経
病 理学的所 見 で 最 も 特徴的 な も の は レ ビ ー 小体り2，
CLe wy Body， L 別 出現で あり ， 多数の L Bの 出現 は
本疾患 の 病理 学的診断 に お い て 欠か せ な い 重 要な所見
でも あ る
．
18 17年Jam e s Pa rkin s o n31が 一一An Ass ay
O nthe S haking Palsy
，，
と い う 小冊 子 に 神経系の 代表
的な変性疾患で あ る P Dの 臨床像 を最初 に 記載 した
が， その 神経病理学的特徴は Pa rkin s o nの 報告以 来，
実に 約nd 世紀半後の Gr e enfield ら4切 ， ま た Bethle m
ら5Iの 論文 に お い て 明 らか に さ れ た の で あ る引 ． と こ ろ
で， P Dの 診断の 上 で 重 要な 神経病 理学的所見 で あ る
L Bの 最初 の 記載は 1912年 に IJ e Wy7，に よ っ て な さ れ
た朝
． 彼 は P Dの 剖検脳の 迷走神経背側核 do rsalv agal
n u cle u sや 淡蒼球 の 腹側部 に あ る 無名質 substa ntia
inn o min ata に れ は マ イ ネ ル ト 基 底核 n u cle u s
ba s alis of Meyn ert の
一 部 で あるl に お い て， 特有な
神経細胞内の 封入 体 を記載 し， そ れ が 後 に Tr6tiak．
Off9恨 よ っ て L Bと 名付 け ら れ た
．
L B は一 般 に 円形
ま た は楕 円形の 神経細胞胞体内， お よ び その 突起内の
封入 体で あ り， 基本構造は エ オ ジン で赤く均質 に 染ま
る核 くc o r eう と それ を取り 囲む明 る い 牽 くhalol と か
ら成りく図 1J， 時に は 一 つ の 神経細胞 の胞体内 に複数
見ら れ る こ と もある． こ の L 王き は中枢神経系の ど こ に
で も 出現す る とい うわ け で はな く， 一 定の好発部位が
知られ て い る． す なわ ち P Dで は視床下郡の 外側核や
後核， 無名乳 異質， 背側縫線核， 上 中心核， 青斑 核，
網様体寸乳 迷走神経背側核な どの 間脳 ■ 脳幹の 諸核 に
L B が好発 す る引岬
以 前に は大脳皮質で は L Bはあ ま り出現 しな い とさ
れ てい たが 仁 小阪ら11ト 141を中心 と した研究者た ち が大
脳皮質に も L B が しばしば 出現 す る こ と を指摘 した．
そ して小阪 ら 川 岬 は 主 と して初老期 ． 老年 期に 発症 し，
パ ー キ ン ソ ン症状や種々 の 程度 の知的能力の 低下 を主
症状と し， 中枢神経系の 広範囲に 多数 の L B出現 をみ
A bbreviatio ns こA T D， A Izheim erty pe de m e ntiaニ L B， Le wy body ニN F T， n e u rOfibrilary




るも の を Lew y 小体痛 くLe wybodydis e a sel と総称
し， 主 と して パ
ー キ ン ソ ン 症状 が 前景 に 立 ち ， 間脳 ．
脳 幹 の 諸 核 に 多数 の L B が出現 す る P D を脳幹 型
Lewy 小体病 Cbr ain ste m ty pe of Le wy body
dis e a sel と し， 一 方進行性痴呆が前景に 立 ち， 間脳 ．
脳幹 の ほ か大脳皮質に も 広範 に 多く の L Bの 出現 を み
る も の を び渡性 Le wy 小体病 くdiffu seLewy body
dise a sel と呼ん だ． しか し， Lewy 小 体病以 外の 神経
疾患で も， 上 記の 部位 に 少数 の L B が出現 す る こ と が
知 られ て い る と とも に ， 精神神経学的 に 問題 の な い 初
老期 ． 老年 期の正 常者に も少数の L B が み られ るこ と
も ある． こ の L Bを老人 斑 ， ア ル ツ ハ イ マ ー 神経原線維




ス フ ェ ロ イ ド， トル ペ ー ド ， 粒空胞変性 ， 平
野小体な どと とも に 中枢神経系の 老化現象の 一 つ と し
て 指摘す る研究者も少な く な い 岬 川 ． し か し， L Bの 本
態に つ い て は現在な お 不明で あ り， ま して L B が本当
に 中枢神経系の老化現象で あ る か さ え も明ら か に され
てい な い
．
また こ れ まで に ， 正 常例 に お ける L Bの 出現
状況 に つ い て の 詳細な報告 はみ られ な い ． そ こ で今 回，
著者 は臨床的 に パ ー キ ン ソ ニ ズム や痴 呆な どの 中枢神
経系の症状が なく， 病理学的検索で も 中枢神経系に 何
ら 問題の な い 初老期 ． 老年期 の 合計1 23例 の 剖検例 で
L Bの 好発部位 で の 出現状況 に つ い て 検索 した ． そ の
搾乳 中枢神経系の老化現象と密接 に 関連す る こ とが 知
られ てい る N F Tl 合ぃ釘の 検 索も同時に 行 い ， L B と加齢
現象に お ける 関連性を検討 した の で報告す る．
対象お よ び 方法
東京都精神医学総合研究所神経病理研究宴， 浴風 会
病院病理部門， 順 天 堂大学精神科神経病理 研 究室に 保
存 され て い る 剖検例の 中か ら， 生 前に お い て 臨床上 精
神神経学的 に 問題が なく ， し か も神経病理学的に も目
立 っ た 変化の な い 症 例 く以 下， 正 常例と呼 ぶン123例 を
検索の 対象と した く表 1う． 検索部位 と し て L Bの 好発
部位 で あ る迷走神経背側核， 青斑 核， 上中心 核， 異 質，
背側縫線核， M eyn e rt基 底核と 側頭 回 くT2
ノ V T41お よ
び島回 の 皮質の 合計8箇所 を選 択し た． こ れ らの 部位
の He m ato xylin 8z Eo sin ， Bodian の 各染色標本 を用
い て L Bの 出現 状況 を調 べ た が， 同 一 胞体 内に 複数の
L B が出現 し た場合に は 一 個と して 数え た． ま た上 記
の 8 箇所 の い ず れ か に 一 個の L Bが 出 現 し た場合も
L B出現症例と し て 取 り扱 っ た ． ま た L B を数 える に
あ た っ て ， 神 経 細胞胞 体 内 L Bくintra cytopla s mic
Lew y body
l lり お よ び神経突起内 L B くintrane u ritic
Le wybody
l lりの 両者 を数 え， し か も 浜田 ら2O一の L B生
T able l． Age distributio n ofthe total123 c as es
Ageくy． 0 ．1 No． of Patie nts
40■勺 4 9
50ノ■－ 59
60 へ 一 69



















Fig． 1． A Le wybody with a m a rked c e ntr alc o r e stain ed by
ha e m ato xylin 8t e o sin ．
老化現象に お ける神経病理学的指標 と し ての レ ビ ー 小体
成 ． 衰退過程分額で 2ノ ー 3期の もの の み を数 えた ． ま
た大脳皮質で の L Bくc er ebralty pe ofLBl lり は脳幹
の L Bくbr ain ste m ty pe of L Bl lり と 若干の 遠 い が あ
る こ とが知 られ て い る1 ぃが， こ こ で は両者を 区別せ ず
に取 り扱 っ た ． 川Hr川けh■ 万， 脳幹． 間脳 に お け る N F T と L B
の 好発部位に は 一 致 す る と こ ろが 多 い の で ， L B と同
じ部位 に つ い て N F Tの 出現頻度 も調 べ ， L B と N F T
両者の 出現頻度の 関係を調 べ て み た ． ま た加齢現 象と
よ り密接な関係が指摘 され て い る N F Tの 好発部位 で
あ る海馬 ． 海馬傍回 を含 めた 全脳 で の N F Tの 出現 と
L Bの 出現 と の 関連性 も同時 に 調 べ た ． な お N F Tに
つ い て は， 火 炎状 Cfla m e－Shapedty pe2 1り の もの と 渦
巻き状 くglobose． shapedtype21り の もの の 両方 を数え
た．
ま た年 齢と 出現 頻度と の 間の 関連性 は ス ビヤ マ ン の
順位相関係数 くrsつ を算出し検討 した．
成 績
I ． L Bの 出現頻度
1 ． 前記8箇所 の い ずれ か の 部位 で 検出さ れ た L B
く十う症 例の 年齢別出現頻度 をみ る と， 図 2に みら れ る
よ う に ， L B は 50歳代か ら出現 し， 年 齢と と も に 出現
頻度が増加 し， L Bの 出現 率と 年 齢の 間 に 有意な相関
関係が認 めら れ た くrs ニ 0．943， Pく0 ．0引 ．
2 ． 各部位 に お け る検索総例数に 対 する IJ B 出現頻
度は衰 2 に 示 し た よう に ， 迷走神経背側核 く検索 で き




















に 対 し て 17例 に 出現， 18％1， 異 質 く同 95例 に 対 して
16例 に 出現， 17％コ， 背側縫線核 く同86例 に 対 し て13
例 に 出現， 15％フ， 上 中心 核 く同 94 例 に 対し て 14 例に
出現， 15％うの 順 に L Bの 出現 率は低下する が ， 全体と
して 大差は み られ な い
．
一 方， マ イ ネ ル ト核 く同 113例
に 対 して 9例 に 出現， 8％1， 島回皮質 く同120例に 対
して 4 例に 出現， 3 ％1， 側頭回 皮質 く同113例に 対 し
て 3例に 出現， 3％うで は L王さの 出現は低か っ た ． それ
に 対 して， 検索 した全部位 の い ずれ か に L王ヨ の出現が
認め ら れ た症例 を L Bく＋つ症例 と した． こ の L Bぐ＋1
Table 2． Fr equ e n cy of Le wybodie sin e a ch a n a－
to m lC al br ain a r e a
Fr equ en cyく％J
Brain Ar e a
Alホ B2轟
Dors al v agalnu cle u s
Lo c u s c e r uleu s
Do rs alr aphe n u cle us
Substa ntia nlgr a
Supe rio r ce ntr al n u cle u s
Ba sal n u cle u s of Meyn e rt
Temporal corte x































，くn u mbe r of Lewy body po sitiv e c a se sVtotal
C a Se S u nde r r e se a rchlニ
2事
，くn u mbe r of Le wy body po sitiv e c a se sV hu m －
be r of ca se sin whichthe Le wy body c o uld
be dete cted atle a stin o n e a rea ofbrainl．
4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0月qe
くァ． 0 ．J
Fig■ 2■ Le wy bodyfo r rn ativ efr equ e n cyin al brain a r e a sin r elatio nto age．くrs ニ 0．943，
pく0．0 51，
1 94
症例に 対 す る各部位 に お け る L B出現頻度 をみ て み る
と， 青斑 核 く81％ン， 異 質 く70％1， 迷 走神経背側核
く68％うで L Bの 出現率が高く， 上 中心 核 く58％つ， 背側
縫線核 く54％う， マ イ ネ ル ト核 く41％1の 順 に 低く な り，
島回皮質 く17％ン，側頭回 皮質 く13％うで は著 しく低 く，



































め ら れ た．
3 ． 各部位別 に 年 齢と L B出現 頻度 との 関係を図3
か ら図10に 示 した ． 40歳代の 総て の 症例に お い て， 検
索 した 8部位 に は L B を認め なか っ た ． 前記 した 脳幹
の 5つ の 核 の う ちで ， 年齢の 増加と L B出現 率の 間に
有意の 正 の 相関が 認 め られ た の は ， 育斑 核 の み くrs ニ
4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 90 Age
くy． 0 ．I
Fig．3． Le wybodyfo r m ativ efr equ en cy at thedo rs alv agaln u cleu sin r elatio nto age ．
くrs ニ 0．886， pく0ユ1．
く
3
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A
て言． ． ．，














































老化現象 に お け る神経病理学的指標と し て の レ ビ ー 小体
4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 Aqe
くy． 0 ．I
Fig．5． Lewybodyfo r mativ efr equ e n cy at the s upe rio r c entraln u cle u sin relatio nto
age．
く％う
4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0
A9e
くァ． 0 ．J
Fig． 6． Le wy bodyfo r m ativ efrequ e n cy at the substa ntia n lgra inr elatio nto age．
く％フ
4 0 5 0 60 7 0 8 0 9 0
A9e
くy． 0 ．J
Fig． 7． Le wybodyfo r mativefrequ e n cy at thedo rs alr aphe n u cle u sin relatio nto age．



















































4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0
A9e
くy． 0 ．ナ




4 0 5 0 6 0 7 0 8 09 0 A9e
くy ． 0 ．1
Fig．9． Le wy bodyfo r m ativ efr equ en cy at the te mpo r al c o rte xin relation to age ．
く％う
4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 Age
くy． 0 ．I
Fig．1 0． Le wy body for mativefrequ en cy at the in s ula r c o rte xin r elatio nto age．
老化現 象に お ける神経病理学的指標と し て の レ ビ ー 小 体
0． 錮3， pく0 ．05う で あ っ た ． また ， 背侶IJ縫線核 お よ び
迷走神経 背側核で は 年齢の 増加と L B出現率の 間 に は
相関す る傾向が認め られ た くrs 二 0 ．886， pく0， い ． 上 中
心核， 異 質に お い て 特記 す べ き相関関係 は認め られ な
か っ た ． マ イ ネ ル ト核， 側頭 回皮質お よ び島回 皮質 で
は全年齢 に わ た っ て L B出現 頻度 は脳幹 の 諸核 で の
L B出現頻度に 比 べ 低く， ま た 年齢 と の 関連 も認 め ら
れな か っ た ．
H
．
N F Tの 出現頻 度
年 齢別 に み た N F Tの 出現頻度 は図11の 通 り で あ
り， それ ぞれ の 年齢 で L王ヨの 出現頻度 に 比 べ て明 ら か
に N F Tの 出現 頻度は高 い ． し かも 50歳代以 上 で は そ
の 出現 頻度 は加齢と と も に 明らか に 増加 して お り， 年
齢と N F T出現 率 の 間に は有意 な相関が認 め ら れ た
くrs 二 0．943， pく0．05う． しか も 70歳代以上 の 出現頻度
は L B出現 よ り非常 に 高率に 認め ら れ た．
Il王． N flT の 出現と L Bの 出現 と の 関係
1 ． 大脳皮質， 間脳 ， 脳幹で N F T が検出さ れ た群
しN F T く＋l 群j と検出さ れ なか っ た群 亡N F T仁1
群コ に 分 けて ， L Bの 出現状況を調べ た く図121． N F T
く一I 群で は加齢と L B出現 率と の 問 に 有意な相関関係




















出現 率が よ り高率に 認 め られ た． 山 方 ， N F Tく＋1群
で は L Bの 出現率が 加齢 と とも に む しろ 減少 し， 特記
す べ き 関連性 は認め られ な か っ た ．
2 ． 脳 幹 の 諸 核 と マ イ ネ ル ト核 で 同 様 に N F T
く＋l 群と N F T 仁1 群に 分 けて L Bの 出現 状況を み
て み る と ， 前記1工lの 1．と ほ ぼ 同じ傾向が認 め られ た
く図 13Hrs ニ 0．943， pく0 ．051．
3 ． 検索 した全体の 症例 を L B 仁1 N F T卜1 群，
L B LIN F Tく＋1 群， L Bく＋1N F Tく1 群， L B
く十うN F T く＋フ群の 4群 に 分 け て各群の 出現 頻度を図
14 に示 した ． L Bく＋IN F Tく1 群と L Bく＋1N F T
く＋1 群と は ほぼ類似 した関係を 示 し， その 絶対数は少
ない の で は ある が， 概ね加齢と とも に 出現頻度が高く
なる傾向が み られ た． これ に 対 して， L B トう N FT
ト1 群は明 らか に 年齢と とも に 出現頻度は減少 し， L B
仁1 N F Tく＋ン群 は その 逆 に 年齢とと も に 出現 頻度が
著 しく高 く なる こ とが 観察 され た．
考 察
P Dに つ い て は， Ja m esPa rkin s o n封が 1 狙7年 に 臨
床上 の 詳細 な特徴 を紹介 し， その 半世紀後の 1868年に
Cha r c otが それ を P D と名付け ， それ 以 降P D とい う
4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 A9e
くy． 0 ．1
Fig． 1 1． Ne u rofibrilla ryta nglefo r m ativ efr equ e n cyin relatio nto age．くrs 二 0．943， pく
0．051．
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名称が使用さ れ る よう に な っ た ． その P Dの 神経病理
学的研究の歴史の な かで ま ず最初 に 注目さ れ る の は，
1912年の Le wy の 報告71で あ り， そ れ が L Bに つ い て
の 最初 の 報告で あ る． しか し なが ら， Le wy は そ の 小 体
を Lafo raの 記載 した 神経網胞内 ア ミ ロ イ ド小体 く現
在 の Lafo r aノJl体フと同等の も の と して取 り扱 っ た ． そ
の翌 年 く1913に Lafo ra2 2ユは Le wy の 報告 した小体 を
P D症例の動眼神経核の神経細胞内 に 見 い 出 し， それ
を ヒ ア リ ン 小体 くcu erpo shialin o s， hyalin ebodiesl
と名付 け Lafo r a小体と は別 の も の で あ る こ と を指摘
した り． そ の 後， Tre tiakoff91が P Dの 症例の 病理 像 を
記載 し た 際 に ， こ の 小 体 を Le wy 小 体 くc o rps de
Le wyIと名付 け， そ れ以 降広く L B とい う名称 が使わ
れ る よう に な っ た1l
．
また ， Gr e e nfield ら
4や Bethle m
ら
5りまLB の組織化学的特徴 に つ い て 記載 し， 各種染色
法 の特性よ り L Bの核 c o r eが 蛋白質 か らな る こ と を
指摘 した． その 後， 大浜ら 州 ， そ し て小阪 ら1り － 川 の 詳
細 な PD や Le wyノJl体病 の 症例 に お ける L Bの 好発部
位 に つ い て の 報告 がみ られ る． 大浜 ら は L B とモ ノ ア
ミ ン含有神経細胞 との 関係 を指摘 し， ま た W ata n abe
ら23 Iは L B の電顕 に よ る研究 に よ り生成早期 の L Bの
外側部 に カ テ コ ー ル ア ミ ン を含む 小胞 が あ る こ と を報
告し て い るが ， 小 阪ら は L Bが モ ノ ア ミ ン ニ ュ ー ロ ン
よ り ア セ チ ー ル コ リ ン 系と よ り密な 関係が あ る こ と を
強調 し た
．
そ の 他 L Bに つ い て は， Duffy ら241ま た Roy
ら2 5りこよ る超微形態学的研究， ． Goldm a n nら2 61ま た 中
島ら2乃 に よ る 免疫組織化学的研究 な ど数多く の 報告が
あ る が ， L Bの 本態 に つ い て は依然と して不 明 で ある．
前述 した よ う に ， L B は神経細胞 の よ り病的な老化現
象の 血 つ と し て 考 えら れ て き たが ， こ れ に つ い ての 論
拠と な る研究 も十分と は 言え な い 現状 で あ る． また著
者の 調 べ た 限り で は， P Dや Le wy 小 体病 に 限定し な
い 多数の剖検脳 に お け る L B検索報告 は， 後述 す る よ
う に Lipkin
281
， W o oda rd
2 9Iお よ び Fo rn o3Olの 報告に み
られ る の み で あ り， 正 常例 で の L Bの 出現 と各好発部
位の L B の出現状況 に つ い て の 系統的 な検索は今回 の
筆者の 研究報告が初め て で あ る． 今回 の 著者 の 研究か
ら， 従来よ り好発部位と され る中枢神経系内8箇所の
全部位に お け る L Bの 出現 率は年齢と とも に増 加 して
い た こ と ， 部位別 に L Bの 出現率 を検索し た と こ ろ， 脳
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Fig．12． Lew ybodyfo r m ativ efr equ e n cy ofthe n e u r ofibrilla ryta ngleくN F TJpo sitiv e
gro up and N F Tn egativ e gr o up in a11 br ain a r e a s．くrs ニ 0．943， pく0．05 fo r N F T














老化現象に お ける神経病理学的指標 と し ての レ ビ ー 小 体
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幹 の 好発部位の う ち で 年齢と出現 率と の 間 に 有意な正
相関 の 認め られ た の は青斑核 の み で あ り， 相関傾向の
認 め られ た の が 背側縫線核お よ び迷走神経背側核の 2
部位 で あ っ た こ と， N F Tの 出現率も加齢と と も に 増
加 す る傾向が あ るが， それ は L Bの 出現率よ りも は る
か に 高く ， N F Tの 出現 の 有無 に よ る L B出現率 をみ
る と ， N F Tト1 群で は よ り明瞭に 加齢 との 相関が み
られ るが ， N F Tく十1 群で は その 関係 は明 らか で は な
い こ と な どが 指摘 され た．
以 上 よ り， LB の 出現率 は年齢 と の 間に 有意 な相関
が認 めら れ， ま た部位別に 観察す る と脳幹 の 諸核と く
に， 青斑核 ． 背側縫線核 ．迷走神経背側核 に お け る L B
の 出現率に も有意な相関関係 が認 め られ ， これ ま で知
られ て い る N F T の場合 ほ どで は な い に して も ， L B
の 出現 は脳の 老化過程 を反映す る重要 な指標と な りう
るも の と考 えられ る． と こ ろで ， Lipkin2鋸 はパ ー キ ン
ソ ニ ズ ム に つ い ての 研究 のな か で ， 対照例と して使用
し た パ ー キ ン ソ ン 症状 の な い 206例 の 異 質 に お い て
L B が4．9％の 症例 に み られ た こ と を報告 して い る． ま
た， W ooda rd細 は精神病院で の 400例 の 剖検例 を対象
に 検索 した と こ ろ， L B が精神症状 の 概往歴のある症
例 で 6．7％に み られ る こ と を鞭告 した ． また 彼 は脳幹
で の L Bの 出現状況 を検索し て， L B の臨床的．病理 学
的特異性 をみ つ けよ う と試み た． そ の 結果， 60歳以前
に死亡 した 172例で L B は み られ な かっ た が ， 6 レー 90
歳で 死亡 した群 で は L B が一 律 に 出現す る こ と， 50歳
代以降に 発症 した ア ル ツ ハ イ マ ー 型痴 呆 くA Izheim e r
ty pede m entia， A T D196例で は10．4％に ， 機能性精
神痛 51例 で は 27．5％に 出現す るの に 対 して， A T D 以
外の 器質性精神病 77例 で は全 く出現 しな い こ と， L B
の 出現 した A T D の 11症例中 9例 で経過早期 に 記憶
障害が出現し， L B の出現 した機能性精神病の 16症例
中13例で パ ラ ノ イ アや 感情障害 が最抑 こ出現 し， 易刺
激性や 凶 暴性 な ど精神不穏状態 の た め介護の 面 で い ろ
い ろ と問題が み られ る こ とよ り ， 彼 は L Bの 出現 の 有
無は単 なる加齢 に よ る もの で は な く， 特異的臨床像 と
関連性 が あ る の で は な い か と 述 べ て い る ． ま た
Fo n o抑 は， 21例 の P D と L B出現 を み た 非 P D群
く例 えば， 脳血 管性疾患 り 心筋梗塞 ． 悪 性新生物な どう
の 50例 に つ い て検索 を行い ， L B は 62歳以 前に は み
られ な い こ と， L B の出現例 で は P D群 と非 P D群 の
間 で 出現部位 に 違 い が な い こ と， また 非 P D群 で も 異
質の 神経細胞の脱落が軽微 で はあ るが み ら れ， その よ
う な症例 の 22％ に パ ー キ ン ソ ニ ズ ム の 部分症状が み
られ た こ と よ り， 彼 は非 PD 群の L B出現例 を P D の
前段階と考 えた． は じ め に 述 べ た よ う に， P D を含 む
Le wy小体病 で は， 多数の L B の出現が そ の病理 学的
井
特徴 で あ る が， し か し Fo rn o3 01は 老人 脳に お ける少数
の L Bの 出現例 をそ の ま ま P Dの 発 症以 前 の 症例 とし
て 一 括 し， L B出現自体 を神経病理学上 の 病 的所見と
して 一 元 的 に 取り扱 っ て お り ， その 点で 問題が あ ると
思 わ れ る． 著者は今 回の 研究 で 得 られ た知見よ り， 生
前に お い て 精神神経学的 に 全く 正 常で あ っ た 40歳以
上 の 中枢神経系に お け る少数の L Bの 出現 は， 神経病
理 学の 面で生理 的老化現象の一一 つ の 指標と 考え るが ，
それ は多数 の L B が出現す る Le wy 小体病 で ， 老人斑
や NF T な どの い わ ゆる 老人 性変化が同時 に 起 こ りや
す い と い う 報告 川 3 1厄 よ っ て も 支持 さ れ る も の と 考え
る． しか し今回 の 筆者の 検索か ら は， L B と N F Tの 出
現に お い て相互 の 密接 な相関関係 が認め られ な か っ た
こ と よ り， 生理 的老化現象の 一 つ と し て す で に 明 確に
意義付 け られ て い る N F T と は， 生成過程 で 差異 が あ
る もの と 考 えら れ る． こ の 点 に つ い て， よ り明確 な事
象を得 るた め L Bの 出現個数 を， さ ら に N F T や老人
斑 と の 関係 を含め た 多角的検討も今後必要で あ ると考
えら れ る． そ こ で， 今後は L Bの 量的検討 を行う とと も
に N F T と同様 に 老人斑 との 関係も検討す る必 要が あ
る． また老人 斑 を含め た N F Tに お け る病的老化現象
の 究極 の 形 で あ る A T D と L Bの 究極 の 形 で あ る レ
ビ ー 小 体病 と に お け る関連性 に つ い て も検索 す る必要
が あ る． こ れ らの 研 究検討 を行う こ とか ら， L Bの 実体
に お け る よ り明確な究明解析の 糸口が み つ か る もの と
考 える．
結 論
精神神経学的に 問題な く， 神経病理学的 に 目立 っ た
変化 の な い 症例123例 を対象と し， Le wybody くL Bl
と Ne u r ofibrilla ryta ngle くN F Tl と の 年齢別出現頻
度を好発部位 とさ れ て い る迷走神経背側核
． 育斑 核 ．
上 中心核 ． 背側縫線核 ． 異 質 ． マ イ ネ ル ト基底核 ． 側
頭回 皮質 ． 島回の 8箇所 で 検討 し， 次 の よう な 結果を
得た ．
1 ． 脳の 好発部位全体 を 一 括 して L Bの 出現頻 度を
観察 して み ると ， L B は 50歳代 か ら出現し， L Bの 出現
率 と年齢 の 間 に 有意 な相関関係 が認 め ら れ た くrs ニ
0．943， pく0．05う．
2 ． 脳 の 好発部位そ れ ぞれ に お い て 観察す る と， 各
部位で の 検索総例数 に対 す る L B出現頻度は ， 脳幹 に
お い て 迷走神経背側核 く21％う， 青斑核 く18％う， 異質
く17％う， 背側縫線核 く15％う， 上 中心 核 く15％うの 順 に
低 く な り， マ イ ネ ル ト核 く8 ％う， 島回 皮質
■側頭回皮
質 くと も に 3％うで は L Bの 出現頻度は低 か っ た ．
一 方
検索 した好発部位 8箇所 の い ず れ か に L B出現 を認め
た場合を L Bく＋l 症例と し て， そ の L Bく＋l 症例の
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総数に 対す る 部位別の L Bく十1症例数の 割合 を求め，
各部位間 に お ける L Bく十I 症例の 発生頻度 を検討 す
る と， 青斑核 く81％I， 異 質 く70％1， 迷走神経背側核
く68％ンで 高く ， 島回 皮質 く17％1， 側頭回皮質 く13％1
で低く な り， L Bの 好発部位と さ れ て い る各部位 の 間
で も かな り の 差が 認め られ た ．
3 ． 各部位別 に 年齢と L B出現頻度 との 関係 をみ る
と， 40歳代 の 総て の 症例 で は検索 した 8部位 に は LB
を認 めず， 50歳以 上 の 脳幹の 5 つ の 核の う ち で ， 年齢
の 増加と L B出現率の 間に 有意の 正 の 相関が認 め られ
た の は， 青斑 核の み くrs ニ 0 月43， pく0．05ンで あ っ た ．
ま た， 背側縫線核お よ び迷走神経背側核で は年齢 の 増
加 と L B出現率の 間 に は相関 す る 傾向が認 め ら れ た
く両者と も rs ニ 0．886， pく0．1う． 上 中心核お よ び異 質 に
お い て 特記す べ き 相関関係は認 めら れ なか っ た ．
4 ． NF T の出現頻度 は L Bに 比 べ て 明 ら か に 高
く ， 年齢と N F T出現頻度 との 間に 有意な相関 を示 し
た くrs ニ 0． 鋼3， pく0 ．051． しか も 70歳代以上 の出現頻
度は L B よ り非常に 高率 に 認め られ た ．
5 ． 大脳皮風 間脳 ，脳幹 の い ずれ か に N F T が検出
され た群亡N F Tく＋l 群jと検出され な か っ た群亡N F T
ト1 群コで 分 けて L Bの 出現 状況を検討 した と こ ろ，
N F Tく一l群 では 加齢 と L B出現頻度 との 間に 有意な
相関関係が認め られ た くrs ニ 0．943， pく0．051が ， N F T
く＋I 群で は特記す べ き 関連性は認 め られ な か っ た ．
6 ． 脳 幹 の 諸 核 と マ イ ネ ル ト 核 に お け る N F T
く＋l 群と N F Tト1 群で L Bの 出現状況と年齢と の
関係 をみ て み る と， 前記5 ． と ほ ぼ同 じ傾向が認め ら
れ た くrs ニ 0．943， pく0．05う．
7 － 検索し た全体の 症 例 を L B 仁1 N F Tト1 群，
L Bト1 N F T く＋1 群， L Bく＋l N F Tト1 群， L B
く＋1NF T く＋う群 の 4 群に 分 けて 各群 の 年 齢別の 出現
頻度を みる と， L Bく＋lN F T 仁1群と L Bく＋lN F T
く＋う群 はほ ぼ類似 し， 概 ね加齢と と も に 出現頻度が高
く な る傾向が認め られ た
．
こ れ に 対 し て， LB ト1
N F Tト1 群 は明 らか に 年齢と と も に 出現頻度 は減少
し， L B C－1N F Tく＋1 群はそ の 道 に 年齢と と も に 出
現頻度が著し く高く な っ た ．
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